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PROPOSITO
Al comenzaraexplicar/aprenderl.N4. =GIDOen el programadeBiblioteconomia
tropezábamos profesores/alumnos con las dificultades bibliográficas: Nada asequi-
ble había, o lo que había estaba disperso.
Este breve trabajo docente/discente es el esfuerzo conjunto de encontrar
bibliografía, títulos, orientaciones y, debidamente procesadas, ofrecerlas debida-
mente ordenadas.
Hemos Limitado nuestra búsqueda/investigación a los centros asequibles. Es
decir, la presente bibliografía puede encontrarse, casi en su totalidad en los centros
docentes.
Centros docentesabs que podemos agradecersu colaboración: E.U. de Granada
y Salamanca, Facultad de Ciencias de la Información de Madrid,E.U. de Barcelona,
E.U. de Madrid (U. Complutense) y E.U. de la Universidad de Murcia.
No pretendemos agotar el tema. Hemos creído necesario fijar algunos concep-
tos, hacer algunos deslindes y precisiones en nuestra Introducción. Pueden ser
opinables, esperamos que lo sean. Pero queríamos empezar.
Algunos trabajos llevan una breve nota, comentario, opinión o resumen. Quizá
porque hayan sido la base de nuestro inicio en esta materia.
Materia, viva, en constante evolución, que obligará a sucesivas bibliografías
complementarias.
Pee/yo General de hz/bnnaeión y boeu,nenraeiá,z, VoL 2 fi) .33—69. Edit. Coínpiutense. Madrid. i992
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Para los que quieran seguir dicho proceso sin espera, remitimos a las ievistas:
Information Management.
Universidad de Sheffield, U.K.
Joumal of Information Science.
INEORMACION Y DOCUMENTACION. SISTEMAS DE INFORMACION
Y DOCUMENTACION
1. Terminología
La falta de precisión terminológica que afecta a ¡iuestra disciplinaes caracterís-
tica en las fases de nacimiento y desarrollo de cualquier ciencia. La procedencia
académica y nacionalde los científicos de la informacióndeterminaque los términos
designen conceptos distintos y que haya conceptos de variado significado. Los
límites ynaturaleza de la Ciencia de la Información sonobjetoconstante de reflexión.
En suTratado de 1834 Otlet propuso un concepto integrador de Documentación
que másurdcderivóen tresperspectivas, biblioteconómica,documental e informativa.
Dentro de esta última se inscriben tres escuelas, la anglosajona de la lnformnation
Sciencie, la soviética de la Informatika y la alemana de la lnformations und
DoKumentationwissenchaft.
Reservada en España la expresión Ciencias de la Información para denominar
a las Ciencias de la Comunicación Social, se utilizan otras como Documentación,
Información y Documentación, Documentación e Información, e incluso
Biblioteconomía y Documentación.
2. Información: enfoques
López Yepes’ presenta los siguientes:
A) Como mensaje informativo que contiene ideas, juicios o hechos.
B) Como mensaje documentariosobre el que se ejerceel proceso documental.
C) Como elemento del proceso de conocimientos, después de los datos y antes
de conocimiento y saber.
D) Como proceso documental caracterizado por la difusión de mensajes que
¡ LOPEZ YEPES. i.: La investigación corno mecanismo para el desanollo de los sistemas de
información. 45.” Congreso y Conferencia de la VID. La Habana, 1990.
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previamente han sido conservados y obtenidos en umi proceso informativo
anterior.
E) Como proceso. ¡nodo y medio informativos. Informar es dar forma a un
mensaje para ser transmitido de un ¡nodo detenninado y a través de un
medio determinado.
E) Como bien económico.
3. Documentación como organización
Otlet consideró la Documentación como ciencia, técnica y organización. En
virtud de este tercer aspecto se hace operativa y práctica al colaborar en el trabajo
intelectual, cooperar documentariamente en todos los campos y actuar en los
servicios y sistemas de información.
Latipología delas organizaciones: formales, cuandodeliberadamente dosornas
peisonas coordinan su actividad para lograr algún objetivo, o informales si la
contribucion mutua es eventual, incide en el propio concepto de sistema de
información, organización fonrial por antonomasia.
4. Documentación como sistema. Sistemas de Información
y Documentación
Laperspectiva informativade la Documentación ha llevado aconfigurarlacomo
medio de mejomar la actividad empresarial, especialmente como apoyo a la toma de
decisiones. Supone la introducción del concepto de sistema de información como
ntmevo objetivo de nuestra disciplina y la atención a dos grandes campos de
orientación: la especialización de la misma y la organización de los sistemas de
documentación empresarial.
El hombre necesita crear sistemasque posibiliten obtener, transformar y utilizar
las ideas. Porello integraconjuntosde personas, medios y procedimientos que tienen
como objetivo adquirir, procesar y proporcionar información para resolver los
problemas y la acción subsiguiente.
La planificación de un sistema comprende tres fases:
A) Análisis del sistema. Sc establecen los objetivos en función de los usuarios,
infonnación tratada y características generales del sistema.
B) Planificación propiamente dicha. Se tiene en cuenta fundamentalmente la
tecnología a emplear según las necesidades del sistema.
C) Evaluación de objetivos y fines según el tipo de usuarios.
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GESTION DE LA INFORMACION Y DOCUMENTACION EN LAS ORGA-
NIZACIONES (G.l.D.O) = INFORMATION MANAGEMENT (l.M.)
1. Definiciones
Woodman2: «Es todo lo que se refiere a la obtención de la información
adecuada, de la forma adecuada, para la persona adecuada, a su pi-ecio
adecuado, en el tiempo y lugar adecuados pal-a tomar la decisión adecuada».
— Adams3: «Es una función de alta dirección que desarrolla un conjunto de
políticas, programas y procedimientos para planificar,admninistrary contro-
lar eficazmente las necesidades de información y para apoyar los recumsos
de tratamiento de la información».
Cronin4: «Función a realizar por altos directivos a fin de desarrollar una
política, un programa y un plan de acción a ejecutar de modo eficiente y
efectivo,administrary controlarlas exigencias de la información y mantener
las fuentes de su tratamiento.
2. Panorama actual de la Información y Documentación
Desde mediados del presente siglo estamos asistiendo al tercer gran impulsode
desarrolloeconómicocontemporáneoenlas sociedades occidentalesTanespectacular
avance provoca y es provocado por un decisivo cambio en la estructura de sectores
productivos, las actividades agrícolas e industriales pierden porcentaje de población
activa y de contribución a producción final mientras se íncrementa el peso dcl sector
terciario y especialmente los servicios de infonnacion.
Actualmente resulta vital contarcon la información pertinente y en el momento
preciso, proporcionadade manera fluida y extm-aidadel enonnecúmulo que se forma
con el desarrollo de la «Gran Ciencia». La información adecuada incrementa la
competitividad de las empresas. facilita la investigación y permite simplificar los
procesos burocráticos. No es posible tomar decisiones sin estar previamente
infonnado en todos los aspectos qtme concurlen en la gestión.
La información vitaliza las sociedades civilizadas, permite resolver los proble-
WOODMAN, L.: Iii ibnoation Managerncnt o largeorganisations. En CRONIN,B.: Information
Managernent. A.S.Lt.B. Londres, t985.
Citado porWHIlE, Mi Intelligence Managernení. EmíCRONIN, ti: mmmtor,uation Managemnemml.
A.S,L.1.B. Londres, 1985.
CRONIN. B.: Gestión dc la información, análisis de un concepto. CEOE. Madrid, 989.
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mas derivados de su creciente complejidad. El desarrollo exponencial de las
investigaciones y literatura científica tiene como contrapartida la disponibilidad de
medios cibernéticos capaces de facilitar su manejo.
En este panorama adquiere especial relevancia una de las características de la
información, su valor económico. Hasta ahora era algo que flotaba a nuestro
alrededoren la vidadiaria, perohacerladisponiblepara suconsumotiene unoscostes
derivados de su producción (investigación y publicación), almacenamiento, trata-
miento y difusión. Todo el proceso, sin embargo, depende exclusivamente de su
papel para tomar decisiones. La información hace que se adopten decisiones sobre
los demás recursos.
Las cualidades de la información como recurso económico sonpresentadas de
la siguiente forma por Cronin>:
A) Valor igual que dinero, bienes de equipo, trabajo o materias primas.
E) Capaz de tener características específicas y medibles como recolección,
utilización y uso, ciclo de vida y capacidad de interrelación con otros
recursos.
C) lnput transformable emi outputs utilizables que son beneficiosos para el
logro de los objetivos de la entidad.
D) Bien capitalizable según propósitos de la dirección.
E) Gasto por el cual los costes estandarizados pueden ser desarrollados y las
técnicas de estudios de costes pueden ser utilizados para observar y
controlar los mismos.
F) Elemento que ofrece a los directivos posibles opciones a tomar.
3. Precedentes de la disciplina I.M. = G.T.D.O.
En la década de los 60 las grandes organizaciones se apresuraron a aplicar las
nuevas tecnologías de ordenadores para mejorar el trabajo en sus oficinas. Cuando
confluyeron con el desarrollo de técnicas de organización y de decisión que recaían
en las unidades administrativas nacieron los sistemas de información en las
organizaciones para ayudar a la gestión de todas las actividades en cada empresa.
Emi los años 70 surgen sistemasque emplean tecnología informática para llevar
a cabo la toma de decisiones de manera centralizada, los Decision Support Systems
(D.S.S.) y los Management Information Systems (MIS.). Con ellos la empresa
empieza a reconocer que el fenómeno informativo es uno de sus elementos clave.
Los M.l .S. captan datos del entorno y los derivados del funcionamiento de la propia
ide,,,.
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empresa para seleccionarlos y organizarlos con el objeto de ofrecerlos a los
directivos.
Durante los 80 se ha caminado hacia el concepto de Information Management
como eje central de dirección y administración de las empresas. Dos etapas han
jalonado este camino. La primera fue crear Sistemas de Información en las
Organizaciones (SIO.) para centralizar y procesar toda la información precisa para
la dirección. La segunda ha consistido en considerar las Organizaciones como
Sistemas Informativos (O.S.I.) con lo que la empresa se reconoce esencialmente
como un sistema de informaemon.
4. Nacimiento de la disciplina I.M. = G.I.D.O.
Señalando solo de pasada el antecedente de la inteligencia militar que desde
mucho tiempo atrás relacionaba información con eficacia, se estima la publicación
en U.S.A. de laPaperwork Reduction Act (1980)comoel arranquede estadisciplina.
La referida PRA., promulgada para reducir trámites burocráticos y caudal de
documentación que dificultaba el funcionamiento de la propia administración.
establecía responsables de política de información que tendrían a sucargo el control
de su recogida, uso y diseminación.
A partir de aquí los gobiernos norteamericanos han apoyado la creación de
departamentos que cultiven la gestión informativa. Algunas corpol-aciones privadas
se acogen a tal iniciativa como por ejemplo la Information lndustry Association que
promueve la Asociated Information Managers.
El ejemplo cundió rápidamente en Gran Bretaña donde surgieron grupos de
científicos y especialistas en información que fomentaron la nueva disciplina. El
paradigma puedeser el representado porel cambio de A.S.L.I.B. que se convirtió en
Association for Information Management (A.lM.).
Las Universidades de mayor prestigio en el campo de Información y Docu-
mentación se preocupan de implantar la nueva disciplinaen sus planes de estudios.
La Information Management contribuye a la adecuación de las organizaciones
a su entorno y las hace más competitivas en un panorama mundial de cambios
acelerados, de interdependencia, y de disponibilidad de tecnologías informáticas.
Requiere personal gestor cada vez más preparado científica y técnicamente.
5. El Gestor de Información
La situación actual y la nueva consideración que merece la información (de
servicio a bien) hacen surgir la figura del gestor distinta a la del bibliotecario,
archivero, documentalista o científico de la informacion.
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El espectro de conocimientos que precisa un buen gestor de información es
forzosamente amplio. Ha de responsabilizarse de planificar la política informativa,
desarrollary mantenersistemas integrados y servicios, optimizarfiujos informativos
y decidir que equipamientos de tecnología punta son los más adecuados para las
necesidades y objetivos del sistema.
6. Sistemas de Información
Cabe observar tres modelos:
A) Eatput model o sistema de información generalizada.
Su estudio sirve para el desarrollo del resto de los modelos.
Se compone de los siguientes subsistemas:
A. 1. Entorno, que incluye el proceso de categorizar y clasificar los
acontecimientos y la representación lingílísticas de los mismos en
forma de símbolos.
A.2. Adquisición de los datos.
A.3. Transmismon.
A.4. Proceso, que incluye el almacenamiento y recuperación de la
información.
AS. Utilización.
A.6. Transferencia, corno sinónimo de comunicación o diseminacion.
B) Subsistema dentro de las organizaciones. Podemos destacar dos:
B. 1. Management [nformation System (MIS.).
Hay numerosas versiones pero, en esencia, se trata de ayudar a
las decisiones de la dirección mediante modelos informáticos que
facilitan datos.
Comprenden dos organismos: Information Center que asesora
a todos los departamentos de la organización en hardware y soft-
ware. Information Service verdadero servicio de información y do-
cumentación.
B.2. Information Management System (l.M.S.).
Diseñado en Gran Bretaña es el objeto de nuestra disciplina.
Parte de consideraciones como: la información es un bien
económico, la información es el nervio de la organización y la
organización es en sí misma un sistema de información.
Utiliza como componentes dosrecursos informativos: las fuen-
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tes y la tecnología. Las fuentes permiten obtener nuevos conoci-
mientos y tomar decisiones en la organización. La tecnología
informática posibilita recoger, almacenar, recuperar y difundir la
información.
La gestión propiamente dicha del sistema comporta cuatro
operaciones:
— Planificación general del sistema.
— Formación y selección de los recursos humanos.
— Resolución de dificultades de comunicación entre los
miembros del sistema.
— Marketing del sistema.
C) Sistema de Información Científica.
Aparece como resultado de la conjunción de redes y centros de
información, enmarcadoen las políticas nacionales y territoriales de infor-
macion.
El centro de información es la unidad mínima de información especia-
lizada, los centros afines se unen en forma de red. El conjunto de redes
forma el sistema.
Es producto de las llamadas políticasde información científica, enten-
diendo por ello una política subsidiaria de la política de investigación que
tendrá por objeto facilitar las medidas que aseguren a todo investigador el
acceso a las Ibentes de informacion.
Los objetivos específicos que persigue son: fomentar la comunicación
entre los científicos, establecer un sistema nacional de información de las
fuentes, desarrollar un mecanismo que asegure la difusiónde los resultados
de las investigaciones y proporcionar mediospara asegurar la formación de
documentalistas y usuarios de la informacion.
AINES, A. A., y MELVIN. D. 5.: National planning of infomiation services. ASLIE.,
1988.
ALARO. J.: Puntos a consideraren una propuesta parauna política nacional de información
científica y técnica. En Boletín A.N.A.B.A.D.. XXXIII, vol. 2, 983.
Revisión de situación, necesidadesyelementosdisponiblesparael establecimiento
de un sistema espaflol de información científica y técnica. Defiende modelo
descentralizado acordecon el Estado de lasAutonomías. Considerad establecimiento
de dicho sistema una de las mayores aportaciones de la iniciativa oficial para el
desarrollo económico y cultural del país.
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ALHIZU, D.: Hacia la integración de los servicios de documentación e información
educativa iberoamericamios: análisis de una encuesta. Congreso Iberoamericano de
Infonnacién y Documentación. 1988.
Los datos demuestran los elementos disponibles y las carencias de información
y documentación en iberoamérica. El establecimiento de un sistema de cuestión
permitiría optimizar los recursos y transferir experiencias. Se precisa ayuda exterior
para establecer redes, dotar de medios y fonnación de personal gestor.
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